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Sungkowati. PENGGUNAAN ALAT PERAGA MODEL BANGUN_DATAR 
DENGAN PENDEKATAN COOPERATIVE LEARNING UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN PESERTA DIDIK PADA MATA 
PELAJARAN MATEMATIKA KELAS V SDLB C Hj. SOEMIYATI 
HIMAWAN SEMARANG PADA SEMESTER 2 TAHUN 2009. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 
Nopember 2009. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pada mata 
pelajaran matematika melalui penggunakan alat peraga model bangun datar 
dengan pendekatan cooperative learning pada peserta didik   kelas V SDLB C Hj. 
Soemiyati Himawan Semarang semester 2 tahun 2009. 
Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu 
penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar, dengan penekanan 
pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam pembelajaran 
matematika . Adapun subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas V SDLB C 
Hj. Soemiyati Himawan Semarang pada semester 2 tahun 2009 yang berjumlah 5 
orang, yang terdiri dari 4 peserta didik perempuan dan satu peserta didik laki-laki. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan dokumenter. Teknik 
analisa data  menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan deskriptif komparatif.  
Dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa berdasarkan nilai kondisi awal hasil belajar dengan indikator mengurutkan 
bangun-bangun datar menurut ukurannya nilai rata - rata sebesar 57,00, meningkat 
menjadi  63,00, pada siklus I dan pada siklus II nilai rata-rata menjadi 75,00. 
Terjadi peningkatan rata-rata dari 57,00 menjadi 75,00  meningkat 31,58%. 
Dengan demikian maka hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan 
alat peraga model bangun datar dengan pendekatan cooperative learning dapat 
meningkatkan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran matematika kelas V 





















Sungkowati. THE USE OF PLANE MODEL TEACHING MEDIA 
THROUGH COOPERATIVE LEARNING APPROACH TO IMPROVE 
THE FIFTH GRADE STUDENTS ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS   
SDLB C  Hj  SOEMIYATI HIMAWAN SEMARANG AT THE SECOND 
SEMESTER OF 2009. Thesis, Surakarta :  Faculty of Teacher Training and 
Education, University Sebelas Maret, November 2009. 
This research aimed to increase understanding of students in mathematics 
subjects by using a model plane even through the cooperative learning approach 
to improve the fifth grade students achievement of mathematics  in SDLB C Hj. 
Soemiyati Himawan Semarang at the second semester of 2009. 
The research is Classroom Action Research (CAR) that is research done by 
teachers in the classroom where teaching, with emphasis on improvement or 
improvement of practices and processes in mathematics. The subject of this 
research is the fifth class learners SDLB C Hj. Soemiyati Himawan Semarang in 
the second semester of 2009 which amounted to five people, consisting of four 
female students and one male student. The data collecting technique used in this 
Classroom Action Research are test, observation and documentation. The data 
analysis technique used are descriptive quality and descriptive comparative.   
The results of classroom action research shows the increasing of the mean of 
students’ result by the indicator of ordering the planes based on their size – from 
57,00 to 63,00 ( fist cycle ) and 75,00 ( second cycle). It increases 31,58 %.  
So, the results of the investigation show that the the use of  plane model 
teaching media through  cooperative learning approach to improve the fifth grade  
students' achievement in  mathematics in  SDLB C Hj. Soemiyati Himawan 






































Periksa pikiran anda terlebih dulu sebelum menilai segala  
sesuatu,  jangan melihat sesuatu karena pikiran anda, 
 tetapi lihatlah sesuatu karena apa adanya. 
 
Ary Ginanjar Agustian (2007: 99), dalam Buku  
Rahasia Sukses Membangun  
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